Edición de videos by Alcántara Quispe, Ronald lván
COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES DE TÉCNICA INSTRUMENTO LOGRO 
• Inserta diversos 
recursos 
multimedia para la 
edición de videos. 
Realiza tareas y • Inserta transiciones 
procesos al video. 
para la edlción • Inserta título al Ejecución de de videos video. Observación Ficha de procesos publicitarios • Guarda el proyecto observación. 
de video en la ruta 
especificada. 
• Exporta el archivo 
de video en el 
formato 
especificado. 
ACTITUD: Participa y trabaja de manera ordenada y respetuosa. 
l. DATOS GENERALES. 
1.1. Institución Educativa: "Hno, Victorino Elorz Goicoechea" 
1.2. Ciclo: VII 
1.3. Grado: Quinto 
1.4. Sección: Única 
1.5. Fecha: 21/11/2018 
( 1.6. Hora: 10:00 am. 1.7. Duración: 45 minutos. 
1.8. Bachiller: Ronald lván Alcántara Quispe. 
1.9. Especialidad: Computación e Informática 
1.10. Jurado Evaluador: 
Presidente: Dr. César Enrique Alvarez lparraguirre 
Secretario: Dr. Víctor Homero Bardales Taculí 
Vocal: Lic. Constante Rosario Carranza Sánchez 
rr. DATOS CURRICULARES: 
2.1. Área : Educación para el trabajo 
2.2. Competencia : Ejecución de procesos 
2.3. Titulo de la sesión : Edición de videos 
111. APRENDIZAJES ESPERADOS. 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARC~ 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 0 ~ 
ESCUELA PROFESIONAL DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE 
PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL~-.11,..,,.,Ji"" 
PLAN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE PARA~~ 
EXAMEN DE HABILITACIÓN PROFESIONAL 
30 minutos 
5 minutos 
Parlantes . 
El docente evalúa los trabajos realizados . 
El docente finaliza la sesión, planteando las siguientes 
interrogantes: 
Cierre 
./ 
./ 
Finalmente guardarán y exportarán el archivo de video. 
./ Posteriormente insertarán transiciones para mejorar la 
presentación de su video. 
./ Seguidamente los estudiantes Insertarán un título al 
video editado . 
../ Posteriormente insertarán los elementos o medios a 
utilizar en la creación de su video, dichos elementos 
serán arrastrados a Ja línea de tiempo . 
./ Los estudiantes crearán una secuencia a utilizar en el Computadora. 
video. 
Proyector 
multimedia. 
Separata . 
Ficha de 
observación. 
./ En el proyecto creado los estudiantes importarán los 
medios o recursos a utilizar en su video. Siguiendo los 
pasos indicados por el docente. 
./ Para apoyar la explicación que hace el docente se 
procede a repartir una separata con los pasos a seguir 
en la edición de videos en Adobe Premiere. Dicha 
separata se encuentra en el anexo 1. 
./ Los estudiantes abren el programa Adobe Premiare 
Luego el docente pide que creen un nuevo proyecto . 
Desarrollo: 
El docente designa a un estudiante para realizar la 
lectura de los indicadores de la ficha de observación de 
tal manera que todos los estudiantes sepan en qué serán 
evaluados en la presente sesión. 
./ El docente comunica a los estudiantes el instrumento de 
evaluación que se empleará: 
o!• Ficha de observación, para evaluar el producto de 
la sesión. 
Luego comunica a los estudiantes que aprenderán a 
editar videos en Adobe Premiere . 
El docente pregunta a los estudiantes: <• ¿Qué es editar? 
•:+ ¿Qué programas de edición de video conocen? 
Inicio 
./ 
MEDIOS Y 
MATERIALES ESTRATEGIAS 
SECUENCIA DIDÁCTICA. IV. 
( 
( 
Cajamarca, 21 de noviembre de 2018. 
MINEDU. (2016). Currículo Nacional- Secundaria. Recuperado el 19 de Noviembre 
de 2018, de MINEDU: http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/programa- 
curricular-educacion-secundaria. pdf 
5.3. Técnico Pedagógica: 
Adobe Premiere Pro. (Junio de 2016). Recuperado el 19 de Noviembre de 2018, de 
Adobe: https://helpx. adobe. com/es/pclf/premiere_pro_reference. pdf 
5.2. De profundización: 
.~& i,,<:>il~ .. 
...oº~<J /.·~~~ REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS ~~~ ~W~~~ 
5.1. Básica: _ &')-~~~~ t~~. 'íf;~-#'~ 
~· ~~ •• , ~·<'-~ .... 
Amelio Ortiz, N. (22 de Julio de 2013). Adobe Premiere Pro -#1: Primeros tasas .•• ···~ \<::~~}~~· 
Recuperado el 19 de Noviembre de 2018, de Youtube: ·<~~ 
https:/lwww.youtube.com/watch?v==RRe8brcB1 KU '\)~<Y'· 
Amelio Ortiz, N. (19 de Agosto de 2013). Adobe Premiere Pro - #5: Secuencias. 
Recuperado el 19 de Noviembre de 2018, de Youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v==9gQhc2-Py9g 
Amelio Ortiz, N. (26 de Agosto de 2013). Adobe Premiere Pro - #7: Efectos de 
transición. Recuperado el 19 de Noviembre de 2018, de Youtube: Adobe 
Premiare Pro - #7: Efectos de transición 
Baranda Andújar, C. S. (11 de Setiembre de 2011 ). Edición de video con adobe 
premiere CS5. Recuperado el 19 de Noviembre de 2018, de https://e- 
archivo.uc3m. es/bitstream/handle/10016113337 /premiere_css. pdf 
v. 
·:· ¿Para qué les servirá lo que aprendieron hoy? Ficha de 10 minutos 
(• ¿Cómo lo aprendiste? observación. 
•) ¿Tuviste alguna dificultad? ¿Cómo lo solucionaste? 
./ Luego de la partícipación de los estudiantes con sus 
respuestas, el docente concluye la sesión. 
l 
( 
# •·'. 
• Adobe Premiere P10 CC 2017 • D:\ElPA-EPT\Video prom<lcicnal.pr¡ 
~u Edición Ctip Secuencia Marcador tll:ulo \'entana • 
Importamos los recursos a utilizar (videos, fotos, audios, etc), haciendo clic en el menú Archivo, 
luego clic en la opción Importar 
Paso 6: 
En la siguiente ventana escribir el Nombre del proyecto y escoger la ruta donde se guardará, 
haciendo clic en el botón Examinar, finalmente clic en Aceptar 
Paso 5: ( 
En el cuadro de dialogo, hacer clic en el b1;1té111 Nu1~vo proyecto Paso 4: 
( 
Abrir el programa Adobe Premiere Pro, desde el botón Inicio o desde el Escritorio Paso 3: 
Disco local (D:) > El PA-EPT 
Pegar Jos archivos a utilizar dentro de ta carpeta creada: Ejemplo Paso 2: 
lil Video promacional.prproj 
__ , Secuencia 01.xmp 
•· ~; Secuencia 01.mpeg 
t1! Secuencia 01.mp4 
Crear una carpeta en el MDisco local (D:)" con el nombre de IEPA-GradoSección (Ej. IEPA-1A) 
1 V -:~~º::·:~:: 
Paso 1: 
EDICIÓN DE VIDEOS CON ADOBE PREMIERE 
ANEXO 1: 
Paso 10: Cambiar la duración de los-·med101;.:c1 elem:en~os il'D'SA'lrtadds, para ello se arrastra en la línea de 
tiempo hacia los costados eil medio q¡ue se ·q•uie;e ril'lod.il'itar s1u duración. 
Paso 9: Insertar medios,,(~QJllír.li!o!"S;·\11doo$1 audl~) tH¡¡¡ líl'lea der Uierri!liilº'· pa.r:~1 ello arrastramos los medios 
sobre la línea da. fiempc, . 
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Paso B: 
En la nueva ventana seleccionar los archivos a importar (videos, imágenes, audios, etc.) y luego 
clic en Abrir: 
Paso 7: 
l 
Paso 13: En la nueva ventana hacemos clic, en la ubicación que deseemos agregar el título, luego 
insertamos el título, podemos cambiar el formato y finalmente hacemos clic en el botón cerrar 
{X). No olvidar que luego de cerrada esta ventana la podemos abrir para posteriores ediciones 
del texto. 
Sttuencia.. 1 
Arclmro sin coneic16n~ 
Capa de ajuste... ··- _. _.};!!: 
Titulo- ~' """-". 
Banas y tono ..• 
V1Cleo en negro ••• 
Subtrtulos,,. 
Colc:1r n>ate.. 
Bmas y tono di! HD. . ,.,e i>. 
.... t;;:-'" Cuenta atrás unwersal... ,i¿. · 
c,'r" 'V~ . ••• ~r--':;,,{ c,<3.~_{...' ,\~,-·-)~ 
t"'~v-\f , .1" 1 .i .,.. ~ .,.. 4">c:~ ~- ~· ~-~ .i G.,c ~~ .. ~~ 
Paso 12: En la nueva ventana, insertar algún Nombre que identifique al título y luego clic e~~Í~~~n, •• -;·· \~t;.;~~$-~ 
Aceptar .. ··,· ~ ~plo 
·~ '~:,~"'~<(., ~ r ....., -~---·- -·-- - --~-- -- - ·-v~·,, .. ~J;ti.~ 
Tftulo nu~ \/" e 
Paso 11: Para insertar títulos, hacemos clic en la herramienta Nuevo Elemento, luego clic en Tftulo 
·r.~: ;_:, .· .. ·.,;/· ·:· .,., .,,..w·"'ª 
~!·:i:·,:;_' -~~~"'_,~1.·:~. ~ 
Paso 17: En la nueva ventana, escogemos el Formato de video, y finalmente hacemos clic en el botón 
Exportar. 
Nota: si queremos el video para YouTube, escogemos el formato de video H.264 y en ajuste 
predeterminado seleccionamos la calidad de video que deseamos 
r~'··.·.·· .. .· ·.·.:, .  -,1. ~.,,.-·.~ .. ~ ~· ~··· ; . ,·_ -··-'. . -· 
BI Adobe Premiere Pro CC 2017 - O:\EIPA-EI 
Archl'vo Edición Clip Secuencia Mar .. 
Para exportar el proyecto, clic en el menú archivo, Juego seleccionar exportar Paso 16: 
( 
Para agregar transiciones ubicamos la opción Efectos, luego desplegamos la opción 
Transiciones de video, y escogemos las Transiciones que más se adecúan al video. 
Paso 14: 
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